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投
稿
規
定
一
．
大
阪
大
学
近
代
文
学
研
究
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
意
欲
的
な
会
員
の
ご
投
稿
を
歓
迎
し
ま
す
。
一
．
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
に
お
任
せ
く
だ
さ
い
。
は
日
本
語
で
縦
書
き
と
し
、
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
原
稿
の
場
合
は
一
行
四
十
字
・
四
百
行
程
度
を
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
の
場
合
は
四
十
枚
程
度
を
、
一
応
の
規
定
と
し
ま
す
。
一
．
投
稿
論
文
末
尾
に
氏
名
の
ふ
り
が
な
と
所
属
・
身
分
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
一
．
投
稿
に
際
し
て
は
、
必
ず
原
稿
に
コ
ピ
ー
を
添
え
、
つ
ご
う
二
部
を
お
送
り
下
さ
い
。
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
の
場
合
は
、
機
種
・
ソ
フ
ト
名
明
記
の
上
、
Ｃ
Ｄ
も
し
く
は
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
一
．
投
稿
論
文
の
原
稿
や
Ｃ
Ｄ
・
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
は
原
則
と
し
て
お
返
し
ま
せ
ん
。
一
．
投
稿
者
の
連
絡
先
（
氏
名
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）
を
記
載
し
た
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
一
．
投
稿
時
に
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
場
合
の
、
論
文
の
電
子
公
開
に
ご
同
意
頂
い
た
も
の
と
見
な
し
ま
す
。
一
．
投
稿
論
文
掲
載
の
場
合
、
本
誌
十
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
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